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Memorable Spots on Campus
? Analysis of a survey of alumni of School of Sociology at Kwansei Gakuin University????
ABSTRACT
This paper aims to confirm the memorable spots on campus of the alumni of School
of Sociology. Analysis of a survey of alumni reveals the characteristics of the memorable
spots. The results show that:???the most memorable spots are the central-lawn?chuo-
shibafu?and clock-tower?tokei-dai?which are symbols of the university,???memorable
spots differ by class year,???many of the memorable spots are shared among friends,???
connected to a particular memory in a particular spot,???remembering beautiful on-
campus landscapes increases the place-identity connection;???university spots can be
categorized into places of ‘communication’, ‘stimulation’, ‘secrets’ and ‘safety’. Finally, the
relationship between the spots and memories is discussed.
Key Words : place and memory, survey of alumni, place-identity
